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Инцидент с «Флотилией свободы» и его влияние 
на турецко-израильские отношения 
Ближний Восток занимает особое место в мировой политике, 
т. к. ввиду своего геополитического расположения исторически 
является регионом, в котором происходит столкновение интере­
сов различных стран мира. Именно здесь идет ярко выраженная 
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борьба ведущих держав за сферы влияния, стратегические пози­
ции и ресурсы. Ситуация в данном регионе меняется стремительно 
и непредсказуемо. Характерной чертой Ближнего Востока явля­
ется наличие многочисленных вооруженных конфликтов, которые 
непосредственно влияют на политическое и экономическое разви­
тие не только региона, но и всего мира. 
Арабо-израильский конфликт, который продолжается вот 
уже не один десяток лет, является одним из основных источников 
открытых вооруженных столкновений в регионе. Естественно, 
что этот конфликт представляет собой основу для возникновения 
разногласий между соседними с конфликтующими сторонами 
странами. 
Турция, являясь влиятельным политическим игроком на Ближ­
нем Востоке, в рамках своих интересов предпринимает попытки 
урегулировать ситуацию вокруг данного конфликта, что иногда, 
однако, приводит к возникновению новых очагов напряжения. Так, 
широкий общественный резонанс вызвал обстрел Израилем так 
называемой «Флотилии свободы», в которой участвовали и пред­
ставители Турции. 
В ночь на 31 мая 2010 г. турецкое судно «Мави Мармара», 
входившее в состав «Флотилии свободы», было подвергнуто атаке 
со стороны израильского спецназа. «Флотилия свободы» прово­
дила акцию «Наш маршрут — Палестина, наш груз — гумани­
тарная помощь» и направлялась в сектор Газа с гуманитарным 
грузом. Одной из главных целей «Флотилии свободы» было про­
бить с моря блокаду, введенную Израилем в отношении сектора 
Газа, после захвата там власти радикальным движением ХАМАС 
[см.: 1]. Важно упомянуть, что одним из организаторов «Флоти­
лии свободы» являлся турецкий комитет по правам человека и по 
оказанию гуманитарной помощи (IHH) [2, 77]. В результате инци­
дента было убито девять турецких граждан и более тридцати чело­
век было ранено [Там же] . 
Инцидент вызвал существенное осложнение ситуации на 
Ближнем Востоке, ожесточенные споры о законности и право­
мерности предпринятых Израилем и организаторами флотилии 
действий, жесткую реакцию внешнеполитических министерств 
многих стран и ООН, многочисленные акции протеста по всему 
миру. Такие страны как Великобритания, Франция, Германия осу­
дили действия Израиля и призвали к проведению тщательного 
справедливого расследования инцидента [Там же] . 
Естественно, действия Израиля были подвергнуты резкой кри­
тике со стороны турецкого руководства. Так, в своем выступлении 
на Совете Безопасности О О Н министр иностранных дел Турции 
Ахмет Давутоглу обвинил Израиль в преступлении и добавил, что 
страна, применяющая подобные методы, встает против междуна­
родного права и теряет свою легитимность как уважаемый член 
международного сообщества. Кроме того, он заявил, что даже 
право на самооборону не может оправдать совершенного преступ­
ления [см.: 3] . 
Израиль же заявляет, что миссия «Флотилии свободы» носила 
отнюдь не мирный характер, а была направлена с целью поставок 
оружия в сектор Газа, что могло стать прямой угрозой националь­
ной безопасности Израиля. Свои действия правительство Израиля 
расценивает как правомерные и своевременные. Кроме того, изра­
ильская сторона говорит о том, что были предприняты попытки 
не допустить провокацию путем направления всего гуманитарного 
груза через морской порт Ашдода или через международные орга­
низации. Данное предложение было отвергнуто судами «Флотилии 
свободы». Всех участников гуманитарной акции Израиль назы­
вает террористами. Существуют свидетельства, что первые дей­
ствия агрессивного характера поступили со стороны судов «Фло­
тилии свободы», что стало причиной ответного удара со стороны 
Израиля. 
Существует множество мнений о том, кто является винов­
ником трагического исхода гуманитарной акции. Комиссия О О Н 
провела расследование инцидента [см.: 4] , результаты которого не 
были приняты Турцией. Комиссия в своем отчете обвинила в про­
изошедшем инциденте как Израиль, так и Турцию. Цели Фонда 
гуманитарной помощи были признаны сомнительными, а дейст­
вия — опрометчивыми [см.: 5] . 
Израиль признал результаты расследования, но приносить 
извинения турецкой стороне отказался. В ответ на это Анкара 
решила свести к минимуму отношения с Израилем, это проявилось 
в закрытии воздушного сообщения с Израилем, а также отзыве 
из Израиля турецкого посла. Турция выдвинула три условия для 
нормализации отношений с Израилем, а именно Израиль должен 
принести извинения, выплатить компенсации семьям погибших 
и снять блокаду с Газы [см.: 6] . Израиль долгое время уклонялся от 
принесения извинений Турции, выплаты компенсаций и тем более 
не давал согласие на снятие блокады с сектора Газа. 
Недавно произошел неожиданный поворот в развитии событий 
в контексте данного инцидента. 22 марта 2013 г. президент С Ш А 
Барак Обама вместе с премьер-министром Израиля Нетаньяху 
в телефонном разговоре попросил прощения у премьер-министра 
Турции за инцидент с «Флотилией свободы», в результате которого 
погибли граждане Турции. Нетаньяху заверил турецкую сторону, 
что примет все необходимые действия для выплаты компенса­
ций турецким семьям, которые потеряли своих близких в резуль­
тате событий в 2010 г. Нетаньяху также указал на то, что Израиль 
в дальнейшем будет стараться поддерживать обеспечение гумани­
тарной помощью палестинских территорий, включая сектор Газа. 
Нетаньяху выразил желание в дальнейшем сотрудничать с Тур­
цией в области улучшения гуманитарной ситуации в Палестине. 
Реджеп Эрдоган принял извинения израильской стороны [7]. В то 
же время Р. Т. Эрдоган заявил, что несмотря на принесенные изви­
нения, в Турции не прекратят говорить о данном преступлении, 
и следствие будет продолжено [8]. 
Несмотря на это, преждевременно говорить о полном изме­
нении характера турецко-израильских отношений, т. к. турецкие 
лидеры совершают довольно противоречивые шаги в данном 
направлении. Так, вскоре после разговора с Нетаньяху Эрдоган 
сообщил, что планирует посетить Палестину, в том числе и сек­
тор Газа [9]. Этот визит не находит поддержки в Израиле и США. 
В связи с этим Министр торговли Израиля Нафтали Бенетт заявил, 
что Эрдоган делает все, чтобы Израиль пожалел о принесенных 
извинениях [10]. 
Характер турецко-израильских отношений имеет большое 
значение для стабилизации обстановки в Ближневосточном реги­
оне. Данный союз мог бы стать движущей силой в разрешении 
многих конфликтов. С Ш А , понимая ситуацию в полной мере, 
в рамках своей внешнеполитической линии непосредственно вли­
яют на развитие двусторонних отношений между Турцией и Изра­
илем. Согласно мнению некоторых исследователей, инициатором 
телефонного разговора как раз выступил Барак Обама. Сам Барак 
Обама заявил, что эффективное сотрудничество между Израи­
лем и Турцией необходимо для установления мира в регионе [11]. 
С Ш А в условиях неспокойной обстановки на Ближнем Востоке 
необходима поддержка двух союзников — как Израиля, так и Тур­
ции. Этот союз является определенным гарантом защиты интере­
сов С Ш А в регионе и играет роль противовеса усилению влияния 
Ирана. 
В целом необходимо отметить, что конфликты, а также инци­
денты, которые происходят на Ближнем Востоке, довольно быстро 
становятся достоянием общественности. Показательным при­
мером в этом плане является инцидент с «Флотилией свободы». 
Лидеры многих стран незамедлительно высказали свою позицию 
по данной проблеме. Это свидетельствует об особой роли, кото­
рую играет Ближний Восток в современных международных отно­
шениях и глобальной безопасности. Кроме того, факт организации 
нескольких комиссий по расследованию данного события демон­
стрирует, что мировая общественность стремится разобраться 
в случившемся с целью предотвратить подобные инциденты 
в будущем. 
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